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DIARIO ()FICIAL
DEL
MINISTERIO·DE LA GUERRA
"
ae
(De la Gacela.)
Núm. 1-479.
RECOMPENSAS
PARTE OfiCIAL
,REÁLES ORDENE8
,
I De real orden 10 digo a V. E. para
________________~ su conocimiento y demis efectos. Di08
guarde a V. E. muchos aftos. 'Iadrid
17 de noviembre de 1927.
que conduce cada expedici6n, para que
puestos' de acuerdo con los de las rejÍo-
nes a que pertenezcan los licenciados,
se ordene la CX>Dtinuaci6n de los trenes
I militares y se fij e la estación final de
Dugga .. Tav.\Jt : su recorrido. '
1 Ter~ra. Las expediciones en vapo-
Señor Capitán general de la primera re- res y irenes militares serán conducidas
~ gión. ' Ipor oficiales y clases pertenecientes al
Ejército en A frica; en la forma siguien-
Excmo. Sr.: En cumplimiento de 10 te: de .50 a 100 hombres, por un sar-
ordenado por el real decreto de esta Pre- D"6 1d Pr '6 gento y un cabo; de 100 a 2.50, por UD
'd . • . ~~ d d t' . ¡recCJ n genera e eparaCl n oficial dos sar-tos y dos cabos' deSI encla numero 1.;)"7, e 12 e aep MIIl- d ' .-". '
bre último (Gaceta del J4), en IU ar- e aDlpafta. 1250 .. ~, por dOl o6cia1es, dos ....~en-
tículo IS, y de conformidad con lo acor- tos y seIs ca~s, y puando de ~, el ,efe
dado por' el CODse;O de Ministro., LICENCIAMIENTOS de t:a expedlCt6n .e~ un ~Pltán; ~stas
S. M. el Rey(q. D. g.) se ha servido . : p¡lrtidaa. conductoru rendlr~n VIaje en
nombrar miembro de la Asamblea Na- .CsI'ctlla,.. Excmo. -Sr.: El Rey (que la estacl6n .ti.na1 del r~rr¡do del tren
cional al excelentísimo seflor Teniente DIOS ·guarde) se ha servido disponer o trenes mlhtares organtzadu para el
general D. Ventura FontÁn y Pml de, sean licenc:iados lo. im;lividllOl proceden- t~sporte de la. expedici6!'t reforzadas
Santamarina, Director general de Cara-I tes del prImer l~n:'amlento del reempla- SI !uera necesarIo con ?ñaales y clases
binerol, por IUle de aplicac:i611 10. pre- lO.,de 1925 que sIrven en Jo. Cuerpo. deSIgnados por el Cape*' general del
cepto. de la norma tercera uel ardc:u1o y.Unidades del Ejército de Africa, que puert.<l de lIepda, 101 cuales llevarán
J6 y el artículo 18 de la IOberua da- les corresponde in~esar en la s~ las bs~s de embarque correspondientes
posicionea aI1te1 mencionadA. .ituación de serviCIO activo al primero a lo. dIferentes grupoa que se, formen.
De Te4U orden 10 diac> a V. E. pata d.e ~iciemb~e pr6x!mo, observindose las Cua~. El General Jefe de tu Fuer-
su conocimiento y efectOi .:<>1I.igUien- sIguIentes mstrucclones: %U ~dltare~ de Marruecos atender' a
tes. Dios guarde a V. E. muchos arios. Primera. Los sdldados licenciados ~ alt!'1entacl6n a bordo de los eol<Iados
Madrid J6 de noviembr~ de 1937, em~rc:arán en los puertos y fechas que Iicenaados, y para ~ue durante el. t.rans-
se indIcan en el estado que se une a porte por ferrocarril puedan adqulnr Jos
P\f1IO DE RIVUA continuaci6n de esta drc:ular :efectuándo- licenciados los artículos necesarios para
• se el transporte marítimo Por los vapo- su alimentación, los Capita~ ¡;~Ies
res .. Espafta núm. S" Y .. Lu1io " en los comunicarán a las autoridad-.:'i k>c:ales de
vapores correos y en los vapor~ extra- las pobl~~iones.apropiadas en r~c.i6n
ordinarios pertenecientes a la Compaftía con .Ios ItUteranos de los trmes milita-
.Transmediterranea ,que detalladamente res que se pongan en circulacióa, el nú-
se consig!Wl. . ¡mero de hambres que cooduc(', y la hora
~egunda. Los Capitanes generales que- ' de .paso, a fin de que tenR'an .en las ~­
dan encargados de organizar el transpor. taClooes~ pan y at;tfc:alos de allmentacl6n
te de los soldados licenciados desde el en canttdad sufiaente para que puedan
PuI\tO de llegada, a la població:1 de im re- ser a~quiridos por 105 licenciados que los
sidencia, poniendo en circulación los tre.' neceslt~ I •
nes militares necesarios para ..segurar la I Quinta. A los individuos licenciados
normalidad de los transportes, y desig- se les abonarán tantos socorros como dias
narán los trenes ordinarios que hayan de hayan de innrtir en llegar a su resi- •
utilizar los distintos grupos para tras-, dencia, según dispone el artículo 431 del'
ladarse a sus pueblos desde el~ vi~nte reglamento de reclutamiento, a
de llegada o desde las estaciones de cm- razón de tres pesetas diarias, según pre-
palme y término de los trenes militares viene el real decreto de 22 de octubre
orpnizados, a cuyo fin los Generales, de 1923 (D. O. núm. 235).
Jefes de Circunscripción de A frica, co-: Sexta. Los jefú conductores de las
municarán por telégrafo a 10& Capita- expediciones, al tomar el tmr.<fo, se ha-
nes generales y Gobernadores de los rán rec:oooc:er por los individuos que la
puertos de llegada, la distribaci6n nu- forman, pasándoles litta' y dándoles tu
m&ic:a por provincias de Jo. lic:alciados inatr iJcdoaes preciIu que debea ter ob-
. . J '
, , ....
Seflores...
Exano. Sr.: Vista la instancia cur-
sada por Y. E. a este Ministerio en :19
de septiellllbre último, promovida por
. dalia ElisaRodríguez García, residente
en Tetuán de las Victorias (Madrid),
calle de Aguirre, n6m. 27; teniendo en
cuenta que con la documc:ntación aporta-
da se comprueba que la recurrente. es
madre del soldado Isidro Parra Rodrí-
guez, desaparecido en Afric:a en el afio
. 1921, el Rey (q"p. g.) ha tenido a bien
conceder a la dic:itante la Medalla de
Sufrimientos por la Pa~ .in pension,
como comprendida ~ el utftaIo primero
del real deemo de 17 ele lIIlQ(I 61timo
OO, O. nÚlb.' '109).
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Estado que .~.' cita.
serndas durante el transporte.. '1 dispon- en las estaciones férrea5 de importanci¡¡
drán que las clases, que viajarán en los haya fuerza de la Guardia Civil y Se-
mismos coches que los licenci¡¡dCls, sean guridad para auxiliar al ¡Kr<onal con
distribuidas en forma que; puedan impo- ductor en el sostenimiento del orden, em
ner su autoridad, para que observen la barque y desembarque de los contíngen-
debida compostura y eviten posibles ac- tell, aumentando si fut're necesario las
cidentes. Iescoltas de los trenes que conñuzcan h-
Séptima. Los Capi~nes ger.~r~les ges- cenciados, para que el orden quede ase-
tionarán de las Autoridades Civiles qUt gurado. Selior..•
~ECLUíAS QUE HA DE CONDUCla
Clasilic.ación del viaje ll====¡================
...
....
g.~ Purrto de em-
.3: buque
ca.
....
Puerto de
destino V.pore.
NlÍmuo. ~eKfODes • qDe perteDeeal
•ZOD& Oeddntal
20 Cenia ••.••••••• Barcelon ¡C.pltán Belt&lT& Extr.ordinario ..
to Idrm.•••.•••••• A1eeelru .••••.••••• LuUo••••••••••••••••••• Ordillarlo.•• : .
:lO Idem.•..••••..• Valenci•...•.•.•..•• Barceló ••...•••••..••.. Extraordlnano ••••••••••
20 larache........ CACliL..•••..••••.•• VilJarreal. Ident. .
21 Ceul Alerciru........... C:0rreo y LuUo ~ Urdlnario .
21 Ulacbe Ctdlz. Correo Idem .
22 Ceula "Ieeelr Correo y Lullo Idem. : ..
22 Larache Ládlz VllI.rre.I Extraordinano ..
!3 Ceula.......... Algeclras Correo '1 Lul~ Ordln.rto ..
24 Lalache Barcelon Escolano Extr!'ordinarlo .
24 Ceula Algeliras Correo y Lullo OrdlDar!o ..
Z6 Larache Valencl Barceló Exlraor,:lnarlo .
26 Idem Ctdlz. Correo Ordln.no .
ZdDa Orteatal
- ,
21 vMilIl.llsan¡ur¡o !Málag I\EsPW. n.· 5 OrdinarIo .
'22 ¿rla ..•• .•••.•
24 V lIa¡S.njurjo .. Almer!a Vlctnle Puchol Extr.ordinario .~ MehJa \ •
27 ¡dem 'lk~e~.~ Al~~rl'::::::¡Idem Id , Idrm .
~I 'l7 a ca~iena ..•
U VIlI. S.njurlo El 'l7. AlIcanlr fapall. n.· 5 Ordinario .
25 MeJIlla El 'l7 • Valencl .
El 28 a Bar,e¡onL.••
1101
621
807
665
1.134
'!HT
531
679
1.346
S·U
633
62D
657
2.463
659
1.052
1.977
•.•, 5.' '1 Balrares.
8.· •
3.' Y5.'.
1.·,5.·,6,.·,7:.
l.' .
7.' J 8.·•. ·
6.'.
l.' J CAnarl.s.
2." 3 • Y CAnarias.
• .•• 5.' TSalures.1: 17...
3. Y S••
2-' •
l.'. 2.' '1 can.riaI
..·.7.·., l.'.
ldem.
Provlndu Oranada J Almena
ldrm Murcia.
Id91 Alicante.
Idem Valencia, Cutelló. y Huaca.
ldem BarcrlOll&, Oero.. ., Bal_.
Ma4f1417 de Dovl_bre de 1917.- DltllH de TetúI.
genenJ de la Guar·
Se'fior Capitán
región.
Sdor: Director
día Civil.
CONDECORACIONES 1diz, D. Patricio Ramol '1 Dlu de Vila,
en IOlicitud de que le le conceda au-
Sermo. Sr.: En viIta del escrito de torizaci6n para Ulaf sobre el uniforme
V. A. R. de fecha .. del mel actual, la placa de honor de la amara 0&-
dando cuenta de haber concedido el cia' A,ríeola de MazarrÓD (Murcia) '1
uso de la Medalla Militar de Marrue- que le anote esta concesión en BU hoja
cos, con 101 pasadorel de Weli11a y de lemciol, el Rey (q. D. ,.) se ha
Larache, al capitán de la Guardia Ci- servido acceder a lo IOlicitad,'). COD arre-
vil D. Manuel Rodrlguez Ramfrez, el' ,lo a lo preceptuado en la real orden
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro- de ao de noviembre de 1883 (C. 1.. aú-
bar la determinación de V. A. R. por mero 387) y con lu limitacionel que
ajustarse a los preceptos del real de- Iel5ala la de 29 de marzo de Ip2Ó
creto de 29 de junio d~ 1916 (C. L. nú- (D. O. núm. 72). ~
mero 132) y real orden circular de 7 De real orden lo di,o a V. E. para
de julio del mismo afio (C. L. nú- su cooocimiento '1 demAs rfectos. Dios
mero 139). guarde a V. E. muchos dos. Madrid
De re21 orden lo digo a V. A. R. 16 de novieínbre de 1927.
para su conocimiento y demás efec-¡
tos. Dios guarde a V. A. lL muchos DOVOK m Tnuh
afioll. Madrid 16 de noviembre de
1~7. Sdor Director gt'J1era1 de OuabinerGlL
Dugw DE Tcrub I -
Igeneral de' la segunda· Excmo.' Sr.: En vi&ta del escrito
~d<> .a este Mini&terio ea • del
mea actual, dando cuenta. de haber-
le concedido el uso de la Medalla
Militar ~fl Marl'UCCOS, con los pasa-
dorC!8 de uTetuú», ftLá.rachea y «Me-
lillll)), creada. por r~l decreto de 39
de junio de 1916 (C. L. núm. 133),
al e&Cribiente de se"mda dIMe del
Cuerpo de Oficitaas Ililitanll D. En-
rique de ·lu~ Súdaa. con.. da- .
Dirección general de Instrucción
y AdminisLración
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Conforme con la. pro-
pueltas que V. E. remiti6 a elte Mi-
nilterio en 2 del actual, el Rey (que
Dios· guarde) ha tenido a bien con-
ceder el empleo de alférez al largento
de ese Cuerpo D. Joaquín Jiménez
'Letrado, -ion la efectivid4d de 6 del
mes pr6XImo pasado, y a los subofi-
ciales del mismo D. Jor~e de Reval
Forán y D. Jo~é T6rtola Gálvez, con
la de 2 y II del mes últimamente ci-
tado, r~spectivamente, por reunir las
_ condiciones que .determina el artículo
aegundo de la ley de 12 de man.o de
1909 (e. L. núm. 60) el primero, y
las de la real orden de 29 de octubre
de 1918 (D. O. nú~. 244) 101\ otros
dos.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.
Dios Ruarde a V. E. muchos afios.
Madrid 16 de noviembre de Icp7·
Duom DE TBTUÁJI
Señor' Comandante general del) Cuer-
po de Inválidos Militares. Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
Selíor Interventor general del Ejér-Imovida por el teniente de Carabineros,cito. . ~ destino en la Comandancia de Cá-
. -
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DISPONIBLES
Excmo. Sr:: Vista la instancia que
el Comandante general de Ceuta cm-
s6 a este Ministerio con ucrito fe-
cba '1 del mes actual, promovida por
el oficial tercero del Cuerpo de Ofi-
cinas militares D. Esteban Alvarez
Erice, con destino en la expr~aada
Comandancia ¡entral, en .úplica de
que .e le conceda el paae a la situa- ,
ción de di.poníble voluntario con le-
sidencia en elta Corte; teniendo en
cuenta que en la ncala del intere-
sado exi.te personal disponible for.r.o-
.0 y cuanto previene la real arde.
circular de 10 de febrero de 1926
(D. O. núm. 33), el Rey (q. D. g.) ..
ha ~rvido acceder a lo .olicitado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto••
Dios guarde a V. E. mucho. año••
Madrid 17 de noviembre de 1927.
Dogos Da Tlm7b
D. Crist6bal Recuerda Jiménez, as-
cendido, de la ComaJIdanda de Caballe-
ría del 21.· Tercio, al escuadr6n de la
de Ceuta (Meli11a).
D. Jesús Barrio FerntnGn. ascendi-
do, de la 2.· Comandancu d:.1 26- Ter-
cio, a la Comandancia de OrtnJe.
D. Juan Martín Hernández. ascen-
dido, de la plana anayor del 19-' Ter-
cio, a la Comandancaa de A y 'la
D. Juan Gil Avila. asc:er:d:oo, de la
ComandaDcia de Badajoz. a la de Me-
lilla.
D. Gregario Ahedo Matrie, de la .Co-
maodancia de Yelilla, a la IIc Vizcaya.
D. Francico Santamaria Zabala, de la
Comandancia de Navarra, a L1. de Bur-
gos.
D. Florencia Mayor Míe1lIo, de la Co-
mandancia de Las Palmas, a la de Avi1a.
D. Arcadio González C117.<>da, de la
plana mayor de la Comandancia de Las
Palmas, a la de Avila.
D. Francico Quesada López, de la
Comandancia de Córdoba. ol la de Jam.
D. Juan Carricondo González, d~ la
Coanandancía de Huelva, a la' de Alme-
na. .
Madrid 17 de t1ovíc'uhr(l lIe 1<:27.-
'Duque de Tetuán.
do jefe de la <;omandanc.ia de Urida. t D. F~rico Góm~z Cotu. de la ~
a la de GuadalaJara, con Igual cariO. . mandanaa de Segovla, a la de Cabatlena
D. Miguel Gil Domingo, segundo jefe del 18.- Tercio (Provinvia de C6rdoba).
de la Comandancia de Cu..~ a la de
Lérida, con igual cargo.
D. Román Rodríguez Escobar, segun-
do jefe de la Comandancia lIe Logrol'io,
a la de Cuenca, con igual argo•
D. Pablo Iglesias Martinez, segtL"ldo
jefe de la Comandancia de Yizcaya,
a la de Lo¡roño, con igna1 carl'O.
-
DESTINOS
Se6or...
Excmo. Sr.: Conforme con 10. so-
licitado por el Argento de la Guar-
dia Civil Miguel HernAndez Zarago-
za, el Rey (q. D. g.) l!If:. ha servido
c,)DcederUl autorizaci6n para uear so-
bre el uniforme la' medalla de plata
de la. Cruz Roja Espatlola, de que 6Ie
halla¡ en posesi6n, con arreglo a lo
dispuesto en la real orden circular
de :16 de $Cptiembre de IIl99 (Col,e-
e;dn L,gislativa n1im. 183).
De real orden, comunicada por el
.eñor MinÍ6tro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su con.:lcimiento y de-
mM efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chee aJ1oa. Madrid 16 d~ nov~mbre
de 1927.
Capitula.
.. u.r- ......AJrroirIo LÓsADA O.asA D. Luis Femández de Vega Soto, u-
cendido, de la Comaadancia de Gtballe-
Hería del S.- Terclo, a la :J.. compañira
Señor Jefe Superior de 1M FuenllB de la Comandancía de Hu~sca.
Militaree de Marruecos. D. Francisco Pa1Iáa Martinez, aICeQ_
dido, de la ComandaDcia de Caballería
del s.-Tercio, a la So· compafiía de" la
Comandancia de Teruel.
D. Enrique Yarín VaJenzucla, ascen-
dido, de la Comandancia de Burgos, a
la 5.' compafila de la de S:lntande!'.
D. Julio Garrido Goicoecbea, de 'a
plana mayor del 12.- Tercio, a la S"
compafiía de la Comandancia de Murcia.
D. Santiago Garrig6s Bcrnabeu, del
escuadrón del 13'- Tercio, a la plana
mayor de la Coanandancia de Santa Cruz
de Tenerife. - .
D. José Pilarte Ganz6, de la plana
mayor de la Comandancia de Santa
Cruz de Tenerife, a la 4.· compafiía
de la Comandancia de Santan:1er.
D. Primitivo Ezcurra Mantetóla. de
la 2,' compafiía de la Comandancia oe
Guipúzcoa, al escuadrón del 13.- Tercio.
D a.-~ D. Eduardo Dasca García, de la S.'
AJrroJUO LoMDt. O.ftGA compafiía de la ComaDdancu de Santan-
der, a la 2.' compafiía de la de Gui·
Se60r Director general de la Guar- púzcoa.
ü. Civil. .. D. Rafael Rojo Martín dI' Nicolás, de
la 6.' compaftla de la Comandancia de
León, a la 1.' compafiía de la de Gra
nada.
D. Ricardo Fresno Urzay, de la 2.'
Ciralltw. Excmo. Sr.: El Re7 (que compaftía de la Comandaucia de Lo-
DiOl guarde) se ha servido disponer que' ¡rafia, a la mi.. c:ompafHa de la de
10. jefea y oficiale. de la Guardia Ci- BurlaS.
Yil comprlDdido•. en la .i¡uimte r~- D. ]ulii.n Camacho Soldevilla, de 1'1
ci6D, que comienza con D. Franclco Gar- ...' compaftía dela ComaDcSar>.:ia de Ovie-
cía de Angela San Romin '1 termina do, .. 1& 2.* compeftla de la de La¡rofto.
coa D. Juan Carricondo ~'lú.lez, pa- D. Avelino Pantoja Riola, diaponible
--.en a servir 10. deltÚJOl que en la miama en la primera reri6n, a 1& ~.' c:ompdla
;e expresan: de la Comandancia de Orense
De real orden lo digo a V. E. par:1 D. Antonio MartJn Gamero y L6pez
1\1 conocimiento y dem't efecto.. Dios Gallarte, de la .... compaftía de la Ce-
parde a V. E. muchos afio.. Madrid mandaricía de Orense, y en comisión en
:7 de noviembre de 1937. el Ministerio del Trabajo, Comercio ~
Industria, a la 6.· compaAía de la,de
León, continuando en la inchcada comí-
sión. .
tino en la ComaDdancia ¡eDeral de
Ceuta, el Rey (q. D. ¡.) ha tenido
a bien aprobar la conce6ión, p.>t aju5-
tane a loe preceptos ck la real or-
de circular de 18 de -rOlto de 1919
(C. L. núm. 308).
De real ordeD, comunicada por el
•eñor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimieDto y de·a" efectos. Dios guarde a V. E. mu-
eh.. años. Madrid 16 de noviembre
ie 1'27.
~6R gUE sa CIT. Tenieutel.
D. Gonzalo Toledo Vartínez. de la
Comandantes. Camaudancia de Barcelona, a los escIla-
I 1rones de la Comandancó.a lie Oviedo
D. Francico Garcia de Angela San (Provincia de Oviedo).
Román, ascendido, de la Dirección ge- D. Luis Mufioz Bertet. de la Coman-
neral de la Guardia Civil, :l la misma. rlancia de Málaga,' a la de Caballería
D. Juan POIlt Pastor, segUndo jefe del So· Tercio,
de la Comandancia dé Caballería del 14·- D. Luis Tio Ripoll, de la ComaJIdan·
Tercio, a la de Cahallerfa del s." Ter- da de Lérida, a la· de Caballeria del
cio, con igual cargo. s.- Tercio.
D. José PÚez Santamarla. segund<' D. Juan Gallo Mota, de la Comnadan-
jefe de la Comandancia de Guadalajara'l cia de Jaén, a la de Las Pálmas.
a la de CabaUerfa del 1...• Tercio, con D. León Gil del Palacio Mellid. de la
igual cariO. . Comandancia de Avila, a la plana mayor
D. Román Morales llarún=, segaD' de IaComandaocia de Las Palmas.
Sellor Jefe Superior .de las FuerzlIB
Militares de MalTl1ecos.
Sefíorcs. Capitán general de la pri-
mera región e Interventor general
del Ejército.
YATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 sor¡..
citado por el comandante de 1& Guardia
CiYil D. GuiUermo Hoefeld Urseguía,
el Rey (q. D. g.) se ha semdo con-
cederle licencia para COIItT:Ie!' matrimo-
Dio CIlIIl dofta Mufa de los Angeles
© Ministerio de Defensa
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López Mayor, con arreglo airea! de- I ORDEN D'E SAN HERIlEN~ \' la y abonable a partir de la fecha que
creto de 26 de abril de 1924 (D. O. nú- GILDO . se expresa en la citada relación. .
mero 97). . Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.), de De real orden 10 digo a V. E. para
De real orden lo digo a V. E. para acuerdo con lo infónnado por la Asam- su conocimiento '1 demás efectos. Di~
su conocimiento y demás ..fectos. Dios blea de la Real y Militar Orden de guarde a V. E. muchos años. Madrid
guarde a V. E. muchos alios. Madrid San Hermenegildo, se ha senido c:on- 16 de noviembre de 1927.
16 de noviembre de 1927. Iceder a los jefes y al capitán de Ca-: DUQUE DE .TETUÁJf
Dv VE DE TETU}." rabineros comprendidos en la siguien-: . .
_. (1 • I te relación, que empieza con D. Eliso Sefior PresIdente de} ConsejO Supremo
Sen?r. DIrector general de la GuardIa. García del Moral y Sánchez y termina' de Guerra y Marma.
CIVIl. Icon D. Miguel Catalá Clemente, la pen- . Señores Director general de Carabi-
Señor Capitán general de la primera sión de la cruz de dicha Orden, con la I neros e Interventor general del
región. antigüedad que a cada uno se le sefia- Ejército.
Antllúeda4 PCIIS16n I'teha del cobro
Empl~ NOMBRES Cate¡orla nual Aatorldad qac cunó
Dla Mea AlIe - Dfa M.. Alle la documcntaciónPeHtas
---
D. ElI!lO Oarda del Moral y sta-
.
COrO\leL•••.••••
P. Cruz..... !~ 1 ...pb~e •chez.................... 26 &losto. 600 ¡~r ...·oJ.Comandante•••• • Baltaur Malllla~....... Idem ....... 8 julio... 600 I .pto.. 1 mandllllcia de Asltaiias.Otro ........... • Pedro Cq~o ....... Id_ ....... 21 .10stO. :~ 600 I upbre. 1 dem de Urfd•.Capltin ....... • Mleuel C. Clemente. ...... Idcm ....... U julio.... 600 1 &lOIto • 191 dclIl de CiolI1.
Madrid 16 dc novIembre de 1827... ·Dgquc 4e Tetu#.D.
. Excmo. Sr. : Accediendo a lo soli·
ciado por el teniente del regimiento
de Infantería Alántara ntim. 58,
D. Vicente Jimeno Menas, el Rey
(que Dios guarde) se ha servido dis-
poner sea etiminaAio de la escala de
aspirantes a ingreso en la Guardia
Civil.
De'real orden 10 digo a V. E.pa-
ra su conociaDiento y deQlás efectos.
Dios guarde a V. E. mltchoe aJios.
Madrid 16 de noviembre de 19'7.
'I>vao- DIt Tmrú
- .Soet'l>I' Director general de la Guardia
Civil.
Seflor Capitán general de la cuarta
re¡i6n.
Señor Director general de la Guardia
Civil.
S{ñor Capitán general de la primeN
región.
Excmo. Sr. : Accediendo a lo solí-
citado por el cteniente de <Aballería,
con destino en el Depósito de Semen-
·tales de la primera zona pecuaria
(secci6n de Trujillo), D. Miguel Raiz
Isaac, el Rey (q. D. g.) se ha eer-
viodo disponer que sea eliminado de la
escala de .sP.íraael a ingreso en la
Guardia Civd.. .
. De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demb efectos.
Dios -guaroe a V. E. muchos aií06.
Madrid 16 de IDoviembre de 19'7.
.D~m DE TBTUÁlIJ
,
PASES A LA GUARDIA CIVIL
Sefior Director reneral de ,CMabi-
neros.
Seftor81 Capitin general de l. cuarta
región y Jefe Superior de las Fuer-
aas Militares de Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solí-
citado por el teniente del regimiento
dc Infantería A1cá.n.tara núm. 58, don
Jt.an Zurbano Mon~lvez, el Rey
(qUl. Dios guarde) se ha servido cone
c¿erle eliminación de la escala de
aspira,ntes la ingreso en la Guardia
Civil. ,
De real orden lo di&,o a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem~s efect06.
Dios guarde a V. E. muchos añ06.
Madrid ,16 de novi,mbre de 1927.
Dugoz 1m Tr:rob
Sefi~r.Directo«' general 'de la Guardia 1 Sermo. Sr.: Acrediendo a lo solí-
CIvIl. . i citado por el teniente del regimiento
Seil.or Capitán general de la cuarta de -Infantería C'diz núm. 67.1. D. Ra-
regi6n. \ fael Delgado Hernúdez, el Key (que1
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. j.), de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de 'la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, ha tenido a biencon~de.r al oficial primero del Cuer-
po de Oficinas MilItares D. Cándido
Díaz Vega, con destino en el Cuar-
tel general del Jefe Superior de lu
Fuerzas Militares de Marruecos, la
pensiÓD de cruz de la referida Or-
den, con la a.n.rigiiedad de 8 de sep-
ticmbre \lltimo; la que perdbin. des-
de.primero de octubre siguiente.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y ckmis efectos.
Dios guarde a V. E. DWchos aiíos.
M ..drid 16 de noviembre de 1927.
Duvuz DE TJmJÁlIJ
Señor Presidente del Consejo .Supre-
mo de GUlUT6 y Marina.
Señores Jefe Superioc de las FutnaS
Militares de Marruecos e Interven-
tor general del Ejércio.
,
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), de PASES A CARAIHNEROS
acuerdo con lo propuesto por la l' , .
Alamblea de la Real 1. Militar Or-, Excmo. Sr. : Accediendo Q lo solio
den de San Hermeneg'lldo, ha teni- citado por los teniÍ.entes de Infantería,
, do a bien conceder al teniente via.- con destino en loe regiInientos de Se-
ti<; de segunda del Cuerpo Eclesiás- rr:.llo núm. Ó9' y Alcántara n'Óm. 58.
tico del Ejército D. Miguel Irigoyen' respectivamente, D. Agustín Sifre
Torres con destino en el Vicariato Carbonell y D. Juan Zurbano Mon.
gel.erai Castrense, pensión de cruz sáh'u, el Rey (q. D. g.) 6e ha ler.
de la referida Orden, con antigüedad vidtJ disponer sean eliminados de la
de 17 de agosto último, debienao per- esraloa de aspirantes a ingreso en Ca-
cibírla a partir de primero de lepo rabineros.
tiembre .iguiente. De real orden lo digo a V, E. pa-
De real orden lo digo a V. E. pa- ra su conocimiento y deml1s efectos.
ra su conocimiento y demás efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos aJios,
DiOliguarde a V. E. muchos .Aos. Mll.drid 16 de noviembre de 19'7.
Madrid 16 de noviembre de 19'7.
DuOUZ ~K TftUÁJf
Seftor Presidente del Consejo Supre.
mo de Guerra y. Marina.
Sefiores Vicario general Castrente e
Interventor general del Ej6rtito.
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D. O. SOt
Sueldo de a1f&a.
TRATA}.UENTOS
Tercer Período de suboficial.
Tercer periodo de lUboficiaL
Cuarto período de suboficial
Segundo período de suboficial.
~f ¡'¡,jco, D. Eduardo Tejeda Sotillo,
d~3dc 1 de noviembre de 11)27.
:'-Iúsico, D. Gabriel ~fatarín Val-
verde, desde I de noviembre de 1927.
Músico, D. José, Ribes Petanás,
desde 1 de noviembre de 1927
Músico, D. Ricardo Bautista Viiias,
desde 1 de noviembre de 1~)27.
Excmo. Sr.: Vistas las instan.::ias
promovidas por el sargento y gua:-tlia
de ese Cuerpo, Manuel Ojeda Moreno
y Argentino Novo Romeo, en' súplica
d'C que se les anote en sus documentos
'militares el dictado de don, por ba-
llarse en posición del certificat\.o dI!'!
Guardia, D. Manuel Román Monte-
ro, desde 1 de diciembre de 1927.
Inyresados m esle Real Cuerpo mediluf..
le oposki6n, para cubrir lcJ piantillcJ u-
ñalada en lcJ real ordm (ircular de 7
de mayo último (D. O. núm. 103).
Guardia, D. Vicente Cerdá G6mez,
deld~ 1 de diciembre de 1927.
Alférecea.
.RZLACÓN QUE SI: CITA
Sueldo de capitán.
Guardia, D. Cirilo Ramírez
desde 1 de diciembre de 1927.
mnu- .......
ANroNIO LoSADA ORTEGA
Señor Comandante general del Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos.
Señor Interventor general del Ejér
cito.
dos quinc{ueoios y una anualidad, por
trein~ y Wl alíos de serviciol, desde l'
agosto 1927.
• D. José Ratero Almirantearena, 1.000
pesetas por dos quinquenios, por treinta
afios de servicios, desde 1 octubre 1927.
Capitann.
D. Felipe Rey Tocado, SOO pes~tas
por un quinquenio, por cinco alíos de
efectividad, desde 1 diciembre 1927.
D. Salvador Sánchez Duart, SOO pe-
setas por un quinquenio, por cinco años
de efectividad, desde { noviembre 1027.
I Teniente..
. D. Joaquín Merino Pérez, 1.200 pe-
'~~s por un quinquenio y dos anuali-
<lades, por doce afias de oficial, desde
1 ~tubre 1927. ,
D. Ricardo Prieto Méndez, 1.400 pe-
se~s por dos quinquenios y cuatro anua-
lidades, por treinta j cuatro años de
servicios, desde l' octubre 'tf)27.
D. Damián Estévez Br.n.o, 1.300 pe-
setas por dos quinquenios y tres anuali-
dades, por treinta y tres años de ser-
vicios, desde I noviembre 1927.
D. Tomás G'treía Collado, 1.300 pe-
setas por dos quinquenios y tres anua-
lidades, por treinta y tres años de ser-
vicios, desde 1 octubre 1927. '
D. Florentino Fernández González,
1.200 pesetas por dos quinquenios y dos
~ualidades, por "treinta y dos años de
servicios, desde 1 octubre 1937.
~, D. Arturo Castro Navarro, 1.100 pe-
:eetas por dos quinquenios y una anua-
lidad, por treinta y un años de servi-
fios, desde 1 septiembre 1927.
D. José Coca Pujol, 1.100 pesetu por
S('Dor Capitán general de la segunda
regiÓDo. '
Señor Director general de la Guardia
Civil.
D. José Cabrera Romay, SOO pesetas
por un quinquenio, por veinticinco años
de servicios, desde I agosto 1927.
D. José Megido González, SOO pese-
tas por un quinquenio, por veinticinco
afios de servicios, desde I abril 1927.
Madrid 16 de noviembre de 1927.-
Duque de Tetuán.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD I -- Músico, D. Julio Ortiz del Río, des-
, Excmo. Sr.: Conforme con la pro- de 1 de noviembre de 1927.
ExcmO'. Sr.: El Rey (q. D! g.) se ha puesta que V. E. remitió a este Mi-
servido conceder a los oficiales de ese nisterio en 3 del mes actual, el l{<.y
Cuerpo comprendidos en la siguiente re- (que Dios guarde) ha tenido a \;;en
lación, que comienza con D. Felipe Rey conceder al alférez, cabo de ese Hcal
Tocado y termina con D. José Megido Cuerpo, D. José Cánovas Antón, el
González, los premios de ei~ctividad, co- premio anual de efectividad de I.~OO
rrespondientes a quinquenios y anuali- pesetas por dos quinquenios y l111a
dades que en la misma se expresan, por anualidad a partir de 1 ~e diciembre
reunir las c0!ld~ciones que determina la próximo, como comprendido en !a lty
ley de 8 de Juho de 1921 y real orden de 8 d-c julio de 1921 (c. L. núme-
circular d.e 22 de noviembre de ~92Ó ro 275), y real orden circular de 22 de
(c. L. nums. 275 y 40 5), respectlva- noviemb¡;e de 1926 (c. L, núm. .:o~).
mente. . De real orden lo digo a V. E. (Ja-
De re~l ~rden 10 dl~o a V. E. p~ra ra su conocimiento y demás efe :tos.
su c~nOClmlento y demas efectos.. DIOS Dios guarde a V E muchos 'lños M" D A t "" Gud V E mu hos años Madrid. '. . . , USICO, • n 01110 .tI esanza -
gua6dI' e a .. b-' d c . 1Madnd 16 de ,?ovlembre de 1927. tiérrez desde 1 de noviembre de 19Z7.1 e novlem re e 1927. '-
Dt1fImt DB T!tTuAJe DUgUE DE TEn1ÁN Primer período de suboficial.
Señor D' to 1 d C b' ¡Señor Comandante general del Rra1 Músico, D. José Puertas García,
Iree r genera e ara meros.¡ Cuerpo de Guardias Alabarderos. 1 desde 1 de noviembre de 11)27.
Señor Interventor general del Ejército'
j
S· 1 t t 1 diE" I Músico, D. Clemente Compans En-
en.or ,n erv~n or genera e Jer- ciso, desde 1 de noviembre de 1927.
REL\In6N QUE SE CITA CItO.. Músico, D. José Borrero Viilas, des-
de 1 de noviembre de 1927.
SUELDOS, HABERES Y GRATI- Músico, D. Juan Durá Escrig, des-
de I de noviembre de 11)27.
FICACIONES Músico" D. José Rodríguez Ibáfiez,
. desde I de noviembre de 1927.
Excmo. Sr.. Confor~~ con la pr~-, Músico, D. Antonio Cabeza Borre-p~est~ que V. E. remitIó a este MI-, go, desde 1 de noviembre ele 192 7.
msterlo ~n J del .mes ac~ual. el Rey Músico, D. Valentín Yudego AI-
(q. D. g.) ha temdo a bIen coneed~r varez, desde 1 de noviembre de 1927.
al personal d~ e~e Real Cu~;po que Í1- Músico, D. Ernesto Pérez Romo,
gura .e,:, la siguiente ~elaclOn,. ~ue da desde I de n6viembre de 192 7.pr~nclplo. con ~I gua:rdla D. ClTIlo. ~a- Músico, D. Juan Gibcrt Vidal, des- \.
mlrez Dla~ y termma con el muslco de I de noviembre de 11):l7•
D. Leocadlo Parra Collados, los sue!- Músico, D. Rafael Catalán Barajas,
dos que en ella se e?,pr.esan, a partir desde 1 de J!il,viembre de 192 7.
de las fechas .que se mdlcan con arre- Músico, ~duardo Dorado Janiero,
glo a los arlJc,ul?s 162 y 1.63 del re- desde I de noviembre de 1927.
glamento orgamco de dicho Real Músico, D. Antonio Menéndez Gon-
Cuerpo. . zález, desde 1 de Qoviembre de 1927.pe re~l. orden, comUnicada por. el Músico, D. Lcocadio Parra Colla-
senor Mmlstro de la G~e~ra, 10 digo dos, desde 1 de noviembre de 192 7.
a .V. E. para su, conOCImIento y de- . Madrid 16 de noviembre de 1927.-
mas efectos. DIOS guarde a V. E. Losada '
muchos añqs. Madrid 16 de novieml .
bre de 1927.
Dios guarde) se ha eervido conceder.
le eliminaci6n de la eaca1a de aspi-
rante. a ingreso en la Guardia Civil.
De real orde. lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demlb efectos.
D:os guarde a V. A. R. muchos añOI.
Madrid 16 de noviembre de 1027.
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502 o. O. llÍlIIl 'JS1
D. Manuel Allanegui Lusarreta,
del batallón Cazadores Africa. 3, al
batallón montaña Alba de Tormes, 2.
D. Alfonso Beorlegui Canet, del re
gimiento Constitución, 29, al bata-
llón Cazadores Africa, 10.
Madrid 16 de noviembre de 1927.-
Duque de Tetuán.
aptitud, para desempeñar c} car"t0 de disponible en la cuarta región, a la
secretario de Juzgados Municipales, zona de reclutamiento de Lugo, 4~.
el Rey (q. D. g.) se ha servido <'e- D. Juan Riera ViIlalobos, dispom-
ceder a la peticiún de los interen,los, bl<l en la cuarta región, a la ZOIUt
en analogía a lo preceptuado en la J de reclutamiento de Orense, 44·
real orden d~ 25 de abril de 1884
(e. L. núm. 153). Tenientea coroneles.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y Je-
más efectos. Dios guarde a E. V.
muchos años. Madrid 16 de noviem-
1»re de 1927.
Dios R'uarde- a V. E. mucbos &ñol. ,_
Madrid J7 de noviembre de 1927. (O
DVQUE DE T~TVÁN o";
.~
~~J
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos,
Señores Capitán Réneral de la cuarta
regi6ñ, Director general de Ma=rne-
cos y Colonias e Interventor general
del Ejercito.
••••
IICCI.... Clllallerla 'Crtl caallar
ASCENSOS
0-,
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien confirmar el ascenso a sub-
oficial de complemento del Arma de Ca-
ballería, de los sargentos de dicha es-
cala del regimiento Lanceros de Villa-
viciosa, sexto del Arma, D.León Cal-
vo Calvo Martínez y D. Lorenzo Al-
gaba Tomé, con arreglo a la real orden
circular de 6 de noviembre de J~
(D. O. núm. 251).
De real orden 10 digo a V. A. R. pa-
ra su conocimíento y demás efecto••
Dios guarde a V.A. R. muchos afto••
Madrid 16 de noviembre de J927· .
DUQUJt DE TETVÁl(
Sefior Capitán general de la .ti'UJlda
.región.
del Ejér-
DUQUE DE TttUÁN
DUQUE DE TETVÁN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. K.) ha
tenido a bien confirmar el ascenso a
suboficial de complemento de Caballe-
ría del sargento de dIcha escala del re-
gimiento Cazadores de Castillejos, J8
del Arma, D. José María Sancho San-
cho, con arreglo a la real orden circu-
lar de S de noviembre de 1924 (DLUJO
OFICIAL núm. 251).
De real orden, comunicada por el se-
fiar Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. mucboa
años. Madrid J6 de noviembre deI~.
El 01.- ..-l.
ANTONIO loSADA OJl'I'ZGA
general de la octava Señor Capitán general de la quinta. re-
gión.
DISPONIBLES
Sefior Capitán
región.
Señor Interventor general
cito.
~xcmo. ~r.: E~ Rey (q. D. g.) ha
temdo a bien disponer causen haja
en la ~ehal-Ia Jalifiana de Tetoon, 1,
el, temente de Infantería D. Fau~tí:lO
F:rnández N·espral Salazar, y el áel
mismo empleo y Arma (escala je re-
serva), D; Agus.tín Gracia Huguet. que-
dando dIsponibles en Ceuta.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos
Dios guarde a V. E. muchos 1alios:
Madrid 17 de noviembre de '1927.
IIr.r.'''' lit 111'''- ••11
DESTINOS
------- -_..-...-----
DUQUE DE TETUÁN
Sel\or Capitán general de Baleares.
Seflor Interventor general del Ejército.
Sejior Director general de la Guar-
dia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
VUELTAS AL SERVICIO ha servido disponer que ~l coronel
. . de Infanter~a ? Enrique Álvarez Ley-
Excmo. Sr.: VIsto el certificado de. ra, del regImIento Burgos 36 queder~noci~iento facul~a~ivo.que vuec~- I disponible en esa región.' •
aa remitIó a este Mmlste~lO! con escn- I De real ord-en lo digo a V. E. pa.
to fecha 28 de oct1.!bre proxlmo pasad?¡ ra. su conocimíento y demás efectos.
por el que se .acredlt~, que el oficla:l pn- DIOS guarde a V. E. muchos años.
_me,ro de Ofic,mas Mlhtares, D. Ricardo Madrid 15 de noviembre de J927.
Llacer Hervas, de reemplazo por en-
fermo en esas Islas, se halla restable-
cido y en condiciones de prestar servi-
cio, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer la vuelta a activo del expre-
sado oficial, quedando disponible en la
misma plaza hasta que le corresponda
obtener colocación, en armonía con lo
preceptuado por real orden circular de
9 de septiembre de 1918 (e. L. núme-
ro 249).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. L>ios
I'uarde a V. E. muchos años. Madrid
16 de no*iembre de 1927.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. K.)' ha
tenido a bien conceder el pase a di..
ponible voluntario, con residencia ea
Carrión de los Condes (Palencia). y
en las condiciones que dttermina la
real orden circular de 10 de febrer.
de 1926 (D. O. núm. 33), al tenienta
de. Caballería (E. R) D. José LuÍl
Martínez González. ¡ con destino ea 1&
Harka de Melilla.
De real orden lo digo a V. E. para
su c<lnocimiento y demás efectos. Di~
rde a V. E. muchos alías. M.riel
16 de noviembre de J927.
DUQU'& Da TnoAJr
Sefior Jefe Superior de las Fuerzu lii-
litares de Marruecos. '
Señores Capitán generlll de la satII
región. Director general de Marrue-
cos y Colonias e Interrl'ltor CI!Ml'8!
del Ej&cito.
REEMPLAZO
Sefior Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Seliores Director general de Marruecos
y Colonias e Interventor general
del Ejército.
DUQUE DE TKTUÁlf
-CclroneleL
Jl.J:LACJ6N QUJe SE CJ'n
Ci,.cuZ",.. Ex"mo. Sr.: El Re"
(que Dios guarc1e), por resoluci6n de
esta fecha, se ha servido conferir lo~
mllndos oue se expresan a los jefes
de Infanl~rfa comprendidos en la si-
('uente relaci6n.
De real orden lo digo a V. E. pll-
I'a su conocimiento V dem¡{s efecto!!.
Dio!' guarde a V. E. mu~h<ls añ06.
Madrid J6 de Do.,iembre de 1937.
, Excmo. Sr.: En vista de 10 m!mi-
festado por V. E. en su telegrama
fecha 15 del mes actual, el Rey (qu-e
Dios gnarde) se ha servido disponer
quede sin efecto la real orden d~ 14
del corriente (D. O. núm. 254). por
la que s-e declara de reemplazo por
herido al teniente de Infa.ntería D. Jo-
sé Mor Egea, el que continuará pres-
tando sus servicios en las Interven-
ciones Militares de Tetuán.
De ~al orden 10 digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demás efectQs.
Señor...
D. Marcial Barro Garda,' dillp(>-
aible en la octava regi6n, al regi-
llÚento Burgos, 36.
». Eduardo LaguniUa So16nano.
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•DUQUE D& T&TUÚ
.•.-
mow- .......
AInoNlO LoSADA O.....
Señor Capitán general de la pri.era.
región•
Señores Director general de InltnlC-
ción y Administración e lat......·
tOl general del Ejúcito.
1I11,11IC1I l'l.nl ._
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. Ir.) ha
tenido a bien aprobar la concesiéa
del uso d~ la Medalla Militar de Ma-
rruecos, con pasador de .. Melilla", al
capitán de Intendencia, con destino ~
las oficinas de dicho Cuerpo en la CI-
tada plaza, D. Francisco .Cuerda San-
tana, como comprendido en el real dt-
creto de 29 de junio de 1916 (C. L.•6-
mero 132). .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto•.
Dios R'uarde a V. E. muchos aio•.
Madrid 16 de noviembre de 1927·
drC'U1v fecha 5 de septiembre de 1~7
(l>. O. nl1m. 197). para proveer una
\'acante de comandante de Ingenie-
ros en ,la Direcci6n general de Ins-
trucci6n y Administración de este
MInisterio, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien designar para cubrirla al
de dicho empleo D. José Lópef Ote-
ro, que ha terminado sus estudios ea
la E8cuela Su~rior de Guerra '- b
siao declarado con Qptitud acredItada
en la misma por real orden circular
de 1 S del corriente (D. O. núm. 255)·
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectol.
Dic.s guarde a V.. E. muchos aiiM.
Madrid 17 de noviembre de 1927.
l>uQuB DI: T&TtJú
l ••
DUQUE DE TETUÁlf
•••
lece'" II 11'1111''''
DESTINQS
IlCc", dI l'a"""1
DESTINOS
.....
Señor Capitán general de la séptima
r~gión.
Sefiores Capitán general de la ter::e.
ra región, Interventor general del
Ejército y Director de la AC1de-
mia de Artil~ría.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demb efet;tos.
Dios guarde a V. E. muchos año•.
Madrid J7 de noviembre de 1921.
Señor CapitAn general IU la sé,?tima
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
DUQUE DE TZTUÁx
Dl1OlJJ! DI TZTUÁW
EXCEDENTES
VUELTAS AL SERVICIO
D. O. 116."257
Seftor Presidente del C'>nsejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señores Capitlln general de la quin-
ta región e Interventor general del
Ej~rcito.
Sefior Capitán
regi6n.
Seft.or Interventor general
CItO.
S~i'Ior Jd~ Sup~rior d~ laI Faenu
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por Milit..re. ele Marrueco•.
resolución fecha 16 del actual, ha te
nido a bien conferir el mando de las
Comandiancias de Obras Reserv:t ~.
Parque Regional de Ingenieros de la
primera y ¡¡exta regiones, a los coro-
neles del mismo Cu~rpo D. Juan Lara Excmo. Sr.: El Rey (q. D. Ir.) b.
y Alhama y D. Martín Acha Lasca· t~nido a bien aprobar la resoluci6.
ray, de las Comandancias de Obras,' de V. E., por la Que concede el 11.0
Reserva y Parque de Ingenieros de la de la Medalla Militar d~ Marrue~OI
sexta regi6n y Canarias, respectiva-I' con el pasador de .. Melilla ". .1 tar-
. mente. '. gento de la Quinta Comandanc:ia .le In-I De real. o~den lo digo a V. E. para tendencia, Antonio Plasencia O~
,su: conocimiento y demás efectos. !como comprendido en el real decret.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que DIOS .guarde a V,. E. muchos alias. 1 de 29 de junio de J916 (C. L. n6-
V. E. cursó a este Ministerio ~n 14 Madnd 1] ·de nOViembre de 1927. mer r32).
del mes actual, promovida por el ca- De. real orden, comunicada por e&
pitán de Caballería, disponible vo.- I DUQm DE TnuÁJf senor Ministro de la Guerra, lo lIlp
luntarío en esa región D Raiael S ~ Ca' á a V. E. para su conocimiento y 4..
Huerta Alfaro, en súpli~a d~ que se eno~ó plt n general c!e la primera más efectos. Dios ~arde a V. E~
conceda la vuelta al servicio acti- regl n. muchos años. Madrid 16 de aMie.t-
yO; el Rey(q. D. g.) ha tenido a bien Sellores Capitanes generales de la sex- bN: de 192].
acceder a los .. deseos del interesa-I' ta regi6n y de Ca.~ar~as e Interven-
do" el que contmuará en la misma si- tor general del EJerCIto.
tuación hasta que le corresponda ~U·
colocado, según previene la 'real o~,len l
circular de 8 de enero últ~o (D. O. nú- j' Excmo. Sr.: Como resultado del 5eftoJ' CapitiD ¡reneral de la • ___
.mero T). . CODCUrllO ~unciado por real ordr re¡ri6a.
Excmo. Sr.: Como resultado del
concurso anunciado por real orden
circular de' 28 de septiembre últi-
mo (D. O. núm. 2r8), para cubrir tina
plaza de capitán profesor en la Aca-
demia de Artillería, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien designar para úcu-
.par dicha vacante, al del mismo em-
pleo, D. Mariano Tejera de la ?eña,
general de la prim~ra con destino en ~I regimiento de Cos-
ta núm. 3.
d I E'é De real orden 10 digo a V. E. )):0-
e •J r- ral su conocimiento y efectos o.15i-
1guientes. Dios guarde a V. E. mu-
1chos años. Madrid 17 de noviem~re
11 de 1927.ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO !
EXcmo. Sr. : El Rey (q. D. g.l, de
acuerdo con lo propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Oro
d~n de San Hermenegi'do, se ha
. dll!n~do conceder la pensión de crUl:
,de dicha Orden, al profesor primero
del Cuerpo de Equitación Militar
D. Juan Recbe Ledesma, con anti-
giledad de 7 de. !Datzo de 1926, la
que deberá p'erclblr a partir de pri.
mero de abnl del citado año
De real o~d~n lo digo a V: E. pa- '
ra. IU conOCimiento y demás efecto•.
D1010 guarde a V. E. murhos adot.
Madrid 16 de .noviembre de 19:7.
')'\~. ~':.\
f,', ~~'. E S H' .\~. ,,,,"j xcmo. r.: ablendo sido ent:-e-
¡',-;: ;:::.' gadas las dehesas que tenía en arrien·
~,~r, do en Ubeda (Jaén), el J.)epósito de
1 '..', recría y doma de Ecija; el Rey (Que
.0;'. Dios guarde) ha tenido a bien á~!·
poner que el capitán de Cab·.llt·!'Ía
y teniente de la misma Arma (E. R),
que prestaban ~rvicio en concepto
de agregados y con carácter even-
tual en dicho Depósito (Destacame:¡-
to de Ubeda), D. Antonio Roman
Castejón y D. Juan Mena Lac.)rtc,
pasen a situación de excedentes con
el sueldo entero de su empleo, en
esta región, con arreglo a lo dis;>uesto
• en la real orden circular de 14 de cut.-
ro del año próximo pasado (D. O. nú-
mero IIJ.
De real orden lo digo a V. E. p:._
. ra. su conocimiento y demás efectos.
.Dlos guarde a V. E. muchos año,
Madrid 17 de noYiembre de 1927. .
© Ministerio de Defensa
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DESTINOS
caNlllrtl ,cm C..I'u
Dirección general de Instrucción
'! Administración
Circular. De orden del Excmo. se-
ñor Ministro de la Guerra, los c:¡bos
remontistas Juan Bermúdez Altamira-
no, Victoriano Gonzalo de Mig'Je1 y
Mariano Gonzalo de Miguel, que al
constituirse el cuerpo <le Remontistas /'
por real orden de 18 de octubre pró-
ximo pasado (D. O. núm. 236). p'-f·
tenecían al Depósito de Recría y Do-
ma de Jeréz de la Frontera, continua-
ran en el mismo, quedando sin efecto
su destino al- -de Ecija, dispuesto por
circular del 30 (D. O. núm. .243).
IlpS para establecer una avallJadi. ¡ Antonio Múquez. cabo Angel Cri..
Ila en la posición de Menkal, tomó t6bal ., eoldado Antonio Flores, de
parte la 41egunda compañía de la Co-. Ingenieros, quieu.et juzgan her6ica
m3Ddancia de IngeDleros,.a que la la actuaci6n del propuesto (160 vuelo
citada clase pertenecía, de la que to, 206 y 191).
por haber sido heridos el capitán y ell En cambio, el oabo de su misma
teniente tuvo que tomar el mando el ¡ unidad N arcilO Larrategui, dice que
propuesto, quien despué& de dejar el, al Ber herido el capitán flié Uamado
puesto en condiciones defensivas re-I por éste el declarante, a fin de que
9Il1tó herido en la cabeza. al Ilegal' a Laucien puaiese ·un tele·
No ha sido posible tomar declara-. grama a la familia del teniente, que
ci6n al interesado, por no hallarse hasta tal momento no vi6 en la avan-
en el punto donde fijó su residencia ¡%adílla al sargento Galera ni tampoco
al licenciarse e ignorarse su actual \ qtiC este realizara ningún acto que
paradero (I:U). pueda calificarse de her6ico ni mu-
El teniente éoronel del entonces ba- cho menos (197)·
tallón de Cazadores de Talavera nú- Los suboficiales de Regulares de
mero 18, D. Juan Muñoz Barreda. I Tetuán D. Julián Castro y D. Enrio
jefe de la columna que realizó la! quP González, s~rgentos .el día de
operación, dice al folio 56 vuelto, iautos•.y qu~ segun el tement.e ~oro­
que el sargento Galera fué herido le- : nel pnmer J~fe del. Grupo aSls~leron
vcmente durante el establecimiento· a la operaCIón, dicen, el pnmero
de la avanzadilla siendo de tal na. que no presenció e ignora la actua-
tu raleza la herida' que no le impidió cion d.el.propuesto, y el segundo que'
cOlJtinuar en su puesto, no h~biendo no aSistió al hecho de armas (182
tenido conocimiento de, que llevara, Y 1.81 vu~lt?). .
a cabo ningún acto her6ico. Y que 1 El capitán médiCO. D. Tomás Dua-
por ello no 10 considera comprendido ZO. (16<», que fu~ qUien le efectuó la.
611 ningún caso del vigente reglamen- pnmera cura, dice qu.e presentaba el
to de San Fernando I propuesto unas erosIOnes en la re-
Dice el cODJand~nte D. Antonio gl(jn. parietal, línea media, de pro-
Móntes (95 ..vuelto), que no conoce n6~tlco.menos grave ¡ y que dado ~l
al propuesto e ignora cuales 60n los pronóstico de ~as hendas pudo reah-
hechos meritorios que pueda haber zar actos heroIcos...
realizado el mismo, no considerándo- Ceuta 2 de novlemb~e de 1927.-
le comprendido en ningún artfculo Excmo. Señ~r.-El capitán Jue~ Ins-
del re~lamento. Itruetor. Ennque !dateo.-R~bncado.
Al folio Q6 manifiesta el capitán ~ay un sello en tInta 9ue dIce: Ser-
D. Juan Asensio, que por.oo haber ~ Vlc.¡OS y Tropas de Art1I~er{a de Ceu-
presensiado la actuaci6n del interesa- ta -Juzg,ado de InstrucI6n.J) .
do no puede precisar &i está incluído Lo que de orden de S. E. se pubh-
en algún artículo que le haga mere- ca en Ira a'~et'al de este día, e~hor.
cedor ce tan preciada recompensa. ta.ndo .a todos. l~ . Generales, Jefes
. ._ y ofiCIales e mdivlduos de tropa y
E.l capltin D. José N~no (1)6 vuelo marinería que sepan algo en contra.
tO) Ignora el comp?rtamle1lto del sar· río o capaz de modificar la aprecia-
g.ento Galerl!' a qUIen de~pués de he-¡ ci6n de los hechos citados, a que se
ndo:s •el capitán y el temente de In-, prl'lenten a declarar ante el juez ins-
gemeros, ~rden6 t~mara el mand,? de. tructor, de palabra o por escrito, en
la Companía y achva~e los trabaJos; : el plazo de diez días, a contar desde
y después ~e ser hendo y evacuado la publicaci6n de esta orden general
a retaguardIa el declarante, se ente- 1 en el DURIO OFICIAL del Ministerio
r6 de que tam~6n lo había sido el de la Guerra.
p!'opuesto, a qUien no cree compren· El coronel jefe de Estado Mayor,
dl/lo en .el reilame.nto de la O~den. A"tonio Ara1lda.
Al foho 47 mamfiesta el tenlent.e
coronel de 'Ingenieros D. Miguel G-ar-
do de la HerrAn, que no· sabe mlls
que 10 que se citaba en el parte del
hec:ho, donde consta que no fué tes-
tibo presencial de la actuacicSn del
propuesto, a quien consideta com-
prC'ndido en el caso undécimo del ar-
tkulo 51 del reglamento de 1920, el
undécimo del 43, de 26 de noviembre
de 1925. •
Dice el sargento Francisco Martas
(100 vuelto)! que después de ser heri-
dd la oficia idad de la Compañía de
Ingenieros a que pertenecía, se ~izo
cal go de ella, como más antigüo, el
propuesto, quien durante el curso de
la operación, así como después de
ocupado el lugar del empla%amiento
de la avan¡¡;adilla, no cesó de alentar
a su· tropa, dando muestras de valor
y serenidad admirables, considerán-
dole· acreedor a la Cna de San Fer-
nando. ...-.
Idénticas a las del anterior testigo
IOn las manifestaciones del 6argento
DugUE DE TIlTUÁN
l. Sr. :-Don Enrique Mateo
capitán de los Serviqos y
: Artillería de esta plaza y
"\lctor del expediente de San
que se instruye al sargen-
¡:-enieros J osé Maria Galera
V. E. expone:
actuado en dicho procedi-
:sulta :
parte del hecho (5), en la
efectuada el JI de abril de
'" 'j\~"-=&-·j,;.""ntr ·MM
1"
DISPOSICIONES
etaria 1 Direcdenes Onerafes
daterfo 1 de la DepeueaolaJ
teatrales
)IENTES DE JUICIO
ONTRADICTO~IO
po de Lanche, 4 (tabor de
), cabo <le la primera Co-
l, Fulgencio Méndez Gómez,
icente Camacho Lechuga, oe
unidad y soldado Fern:mdo
.pez, de la Comandancia de
:u.CIÓN QUE SE;;nA
po de Tctuán, 1 (tabor áe
), el cabo de la Com:m-
: Ceuta, Santiago Del6ado
e Superior de las Fue·:zas
s en Marruecos.
:apitán general de la pri-
~gión e Interventor g-eneral
,cito.
I!'J~""'"
ANTONIO LosADA OIl.'blGA
r. Excmo. Sr. : En cumpli.
, cuanto determina el arU-
del vigente reglamen\o d,.
Militar Orden de San Fer-
l publica a continuaci6n la
Ileral del Ej~rcito de Espa.
rica del dia 9 de noviembrf
en Tetuán, referente al ear-
Ingenieros José María Ga-
z.
larde a V. E. muchos añ06.
4 de noviembre de 1927.
DESTINOS
Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
bien disponer el destino a
lS Regulares Indígenas, del
le tropa de Intendencia que
lción se relaciona.
or<len, comunicada ;>or el
dstro de la Guerra, lo digo
lara su conocimiento y de-
os. Dios guarde a V. E.
íos. Madrid 16 de novi~m­
'27·
16 de noviembre de 1927.-
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Circular. ~. Sr.: De ordeD
del Excmo. Sr. Ministro de la Gue-
rra, el regimiento. de Lance~s de
Sagunto, 8.- de CabaUer~ design
ri un trompeta, que pUará destinado al
Depósito de Sementales de la séptima
zona pecuaria.
~ Dios guarde a V. E. muchos aftosoI~\l M"drid 16 de :v=: ::"::7.ANTONIO LoSADA OJn'EGASeñor... e
'l -~ Circular. Excmo. Sr.: De oden
d~l Excmo. Sr. Ministro de la Gu~rra,
el regimiento de Húsares de Pavia, 20
de CabaUeria, designará un trom{·eta,
Que pasará destinado de plantilla a
la Escuela CentNl de Tiro (CU.l1'-
ta sección), a la que se incorpor:uá
con urgencia.
Dios guarlk a V. E. muchos años.
Madrid 16 de novi:mbre de 1927.
Da.- .......
AJITOmO LosADA Oa1m&
Señor... ,
Dios guarde a V. E. muchos aliol.
Madrid 16 de noviembre de 1927.
B1~""",
AftoIUO LosADA OItftl¡A
Señor...
"'_.11 aol'll ••r
LICENCIAS
Excmo. Sr.: De orden del ex;elt'n-
tilimo señor Ministro .de la Guerra,
se conceden ~os meses de licencia
por enfermo para Mahón (Baleares),
al alumno de segundo año de la Aca-
demia de Intendencia, D. Luis Tre-
mol Orfila.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de novitombre de 1927..
..............
AJnooq) LouDAO....
Seftor Capitán general de la séptima
región.
Sefiores Capitán general de 'Baleares,
Interventor «eneal del Ejército y
coronel Director de la Academia óe
IntendenQía.
..............'ra ......
PENSIONES
Excmo. Sr. : Por la Presidencia de
este Consejo Supremo, se dice COD
e.ta fech, a la Dirección general de
la .Deuda y Claaes Pasivas, 10 si-
gulente:
Este Consejo Supremo, en virtud
de las 'facultades que le con.fiere la
ley de 13 de enero de 1904, ha decla-
rado con derecho a pensión a los
comprendidos en la unida relación
que empieza con Basilio Pardo Mar:
tínez y termina con Miguel Aren~.
Simarro, cuyos haberes pasivos se
le!> satisfadn en la forma que se
eXl'reta en la misma, mientras con-
serven la aptitud legal para el per-
tiLo y a los padres en copartidpa-
don, sin necesidad de IUIe't'O ldala-
mi~o a favor del que eobreviva.
Le; que' de orden del sdior Prui-
df'DR manifiesto a V.. E.para su
conocimiento y dem6e efecto.. Dio.
guarde a V. E. mudlol dos. Ma·
clrid , de DO..~mbre de. 1927.
I!l Oeaeral~.
Pmao VIaDUOO CUftO
~llcmo. 9d0t'...
© Ministerio de Defensa
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(Al .Acreditado en forma lei'~l que el. causante fu~ meojora de la pensi6n de 1.227 pesetas, que se les otor·· o!den de 29 de euro del año ~c~ual, les fu~ con~e­
uoendldo al empleQ de luboñctal oon anti¡-{ledad de' ¡r6 por real orden de 20 de abril de 1926 (D. O. nú· dlda a las recurrentes. ~n copart1C1pacl6n con la VIU-
r ~ octu~e de 1925, le lee eoncede la penli6n que mero 108), por haberse demostrado tienen derecho a da del causante, Baslllsa .Escudero, por haber con-
..~ cODllpada, que robrarh desde la fecha que eUo debiendo diafntarla previa liquidaci6n y deduc· traldo ~sta segundas nupcIas en 23 de feb.o del
.. ~fial'a y pr~v~a liquidaci6n y deducci6n de lu. ci~ de las cantidades pes-cibidas a cuenta de IU an- corriente año, le .les transmite a ellas. la parlle vacan-
cantidadet P:Mctbldaa a cuenta ele IU anterior y me- " terior y menor señalamiento. te, que deben dllfrutar })9r .partes l¡'Uales, lu que
:llar M6alamlento. (D) C robad d b'd tia sa te -a acumuladas a las que hoy disfrutan, har' que que-
. omp o e 1 amen e que e c u n ~.. .' 1 . di'6 f(B) Elta pensión debe abonaree a los interesados' sar¡rento en el momento de IU fallecimiento en acción d~ repartl~a entre el u por mita a pensl i nte-
por partes il'Ualee y mientras permanezcan solteraa, de guerra, toda vez que se le concedi6 al nombra. ¡rn 9u:e d¡.sfrutan e~ .ta.Ilto conServen su actua esta·
ceIIIIIldo ~t~ ti obtie.n~. empleo con Ineldo del Esta-I miento la antiailedad de 1 de leptiembre de 192.5 y do CIVil y que perclbuh por mano de IU tutor duo
do, Prov!JlCla o MU~lctPIO, acumulAndose la pUle de) falleci6 el n del citado mes y año, le les roncede rante su menor edad. . . .
la que plerda.la apt.ltud lei'~l pan el percibo, en lu 1 la mejora de pensi6n que sohcitan, debiendo perci- (F) ~rre&ponde ':. ella 100a perc~bl~ la pensión que
que la ro~lIerven, I~n, ~OeIlda.d de nueva. declara-' bir la que ahora se les asipa de 1.527 pesetas, des· ~e consigna, por ser mar.or de Ve1Dtltr~ años Al~­
d6n; deb1endo pe;r<:lblr su parte 1.. menores, por laIde la fecha que se señala y previa liquidaci6n y de· landro Mar~ínez Cruz, hiJO del causante y del pn·ClOna que acredite eer tutor lel~ y a partir de la ducciÓD de las cantidades percibidas a cuenta de las mer consorCIO de ~ste con María Cruz Yepel.-~.I~U¡ queda eeil.alada! .que .on loe cinco añoe que que 45fl 1_ COIloedi6 por real orden cko 14 de junio del. (G) Se les concede desde la fecha que se señala,
-d a ley ¿e Contablhdad, a contar ~e iJUal d1a corriente año (D. O. núm. 0140), importante 1.305 pe- o sea desde cinco ailOl anteriorel a la de la lolicitud,~~) e 1927. que ee la fecha do la eoUatud. ..tM anual.. 1que es IOJue únicameon" ..toril. 1.. vi,.te l.y .el ~
..( Con la .que qUlda eofl.alada, .. l. alaced4t la (1:) Vacaa. la mitad d. 1. peDll6D que -po« real 1CODtabiUd d.l Eetldo. . :::s
(R) Se concede la permuta de la pensión ~nlual
': de 100 pesetas que venía disfrutando como músico de
'. [})rtm.era en situación de retirado, por lo que queda
coiti¡nada, que deberá percibir dC!6de 1& fecha que
!' ~é.eaala. que e-s la. en que solicitó la permuta, y en
Stopllrticipacloo con su npc>sa\ Matilde Láza.ro Ri.
r. --c'Vu, y previa. liquidaci6n y dea.ucción die 13.6 cantida-
:: ~_, ~«ibidal a cuenta de tU pensión de retirado.
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(1) Esta peosicSD la solicit6 Antonia· Ruzo Couoei. J (Kl Esta. peD6ión se les concede deede la fecha I
ro, madre del c:au6'an&e. a la cual, llU fJ6p090, aU&eDt6, que se indica, o sea cinco a!'ice de atraeos, que es lo ~
otorfó e.l oportuno poder judicial para ello.- . ¡que autoriza la ley-de ContaQilidad del Estado, aa Se les CODeeae la peasi6n que queda CODIIi~. contar deede la fecha de la solicitud.
nada desde la f.ecba que se ee6ala, en atenci6D a que
el re~iTeDte hizo reo1llld.a. desde el día 29 ele julio Madrid 7 de noviembre de I<)17.-El General Se·
del .. eJl cuno, del haber pasivoque cobraba como cretarlo, Pdrq V".t1uIO Castro.
guardia civil ftltirado.
MADRID.-Tal1enl del Dep6aito de la Guerra.
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